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SEVERE THREAT IS
10 MACHINISTS ON
A STRIKE IN THE EAST :
President Warns Men That Un-
less They Return to Work They
Will Bo Earred From Any War
Industry.
CALLS STRIKE AGAINST
BOARD'S AWARD DISHONOR,
Commander-in-chie- f Gives Notice
That 'Lawless and Faithless',
Employees Will Be Sternly
Dctilt With.
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Price Five Cents
ENTIRE ST. MIHIEL
BULGE NOW IN HANDS
OF AMERICAN TROOPS
Persliing's Fifty-eight- h Birthday Signalized by
Glorious Success of Our Soldiers; Still Greater
Number of Germans May Be Caught in Brilliant
Pincer Movement Now in Process of Execution;
Foe Has Great Difficulty in Getting Artillery
Away Along the Sole Railway Line Left to Him;
Allies Successful at Other Points Along the Line.
London. Srpt. 13 (7 p. m.) Twelve thousand
prisoners have been taken by the Americans in
their offensive at St. Mihiel. The entire salient has
now been recaptured.
The railway from Verdun to Commercy, Toul
and Nancy now is open to the entente allies.
All the villages in the St. Mihiel salient were cap- -
tured by the Americans, and the front in this sector
reduced from some forty miles to a little under
twenty miles.
latest news from the St. Mifuel sector shows
that the battle line now runs directly from Pagny,
on the Moselle river, to lattonville and along the
front of the heights of the Wuse.
Pagny, town on the Moselle river is on the west-e- m
bonier oi Germany.
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Internationa Salvage wonderful us
tailored perfection.
individual
furnishing
us
HOSIERY
crnts imir
49c
$2.15
West Avenue
INTERNATIONAL SALVAGE COMPANY IN CHARGE- -
about war time saving
at The Golden Rule Stote
BARGAINS:
GLOVE
20
I'lililfiii-ln-t- Muslins,
72x(K) seamed sheets
Sept.
Lxtra valiids lieil spreads, $1.75 $2.25
SCHOOL. SHOES
value8 boys' and girls' school
shoes
SEE THIS LINE
t'ililifil. litpo
li'iijr'li.
Ifiijitli
Regular sizes priced $1.25
Extra sizes priced $1.25, $2.35 and $1.50
I'll.f VMlist slllls, llffk
sl.'i-Vfs- Vfiirs,
jii'ii-.-i-
!!' ;.i;m now. tiiky iiiijir.pk
I.ATF.U
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f.illiti'.s. Tlifsc :ii'nti.its Iniic ainl OC
Sifciiillv pri V'oM.Y TWO COWNS KACII STOM
HIU OOLDI'-- liTI.K VAU
WE DO WHAT WE ADVERTISE
"r
Co. again offers you this stock. Let say once
more. The suits you buy on this sale are Wool and they are to
Each one to your measure, to your taste and in any style. We have sold
many but have many more.
Our goods are going fast and 3S you know these goods are the best. The
prices ire low but Meyer Meyer told to raise money and money must raise.
Jluts
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Silk
85c
knts
LE DRY GOODS CO.
SATURDA
ANOTHER BARGAIN BAY FOR YOU
we
EVER
Something
To Think About
UNDERWEAR
Suits worth $1.50,
Now
I'nion Suits, values $2.00,
Now
Jffiivy wciplit union NitiU, worth $2..10
Spcciitl
Heavy Wright union Ktiits, wnrlli $4.10
Spi-fiit- l
Heavy weif-lit- , uuinn suits, worth tp.1.10
Special
SHIRTS
Shirts, Viilu.'H $1.50
Shirts worth $2.00
Now
Snirts worth $2.10
Now
Shirts great values $1.00
Now
Shirts worth
Now
1'ilier Shirts, values $4.10
Now
13,
I'liion
,85c
..
79c
$1.05
$1.45
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ROSENWALD'S
OiK SUPREME
HATS
$g).50
Tins.' i liHI'lliinu models of fashion
ttrc to murk a new era iii tlx; sellint;
policy of our millinery lfirt iik-ii- I .
Siijiiciiic in name mill supreme in
ii 1 - nil' these hull of fall. Com-
mit in velvet mikI iliislics in a variety
of slimlcs with lilaek prcdoiiiiuat iutr.
Prettily triiiiineil witlM'ealhcr faueies
anil I'onvelitioniil ornaments ecll
anil every one a value far lieymjil the
cMpcclcd. We ailvise early i housing
a this new popular priced inillinery
Hill iinike a naine fur itself iii a very
.short time. Cood News Spreads
Fast. See I Q PA
too. Main KliHr, pair vJU
These Are a Splendid
Value at
$1.25"
Atlaaettc and Filosctte
GLOVES
These splendid wearing i;luvt'N will
live ;lie finishing touches to your f.dl
W al ill'olie. They are of Allasettc and
Fllo.sette ill al! the nilij-- c of color
lilael; ami while, of course
Wo have them in oiir si.e dt OJ
loo. .Mam Floor Pair 41D
SHOP TOMORROW CLOSED
MONDAY HOLIDAY
1 4Qfrf)ft--fr-fr-fr-fr-f-frfr-
in one
in: not
"
-
Ya
MONDAY HOLIDAY
rns
io not ilesiair, c- h.ie nil tlii.
aniH oil liinl'l oiu,il.l- - Hi in I lie
ii.-x- l ti n M'iu In nil Ihe sIiii.Ii-- oii
run think of, loo. 1 nelu Hani Iiiim
liikcn all tiic mi.Iv, hr mi-.l.- i
il. il foi lunate lh.it we
knew lie w oul.l. nn.l l.imulit all
fur you' Jleiv Ihe iriet-
in it v not I. ii any Iish Hi. iii some
.Iu. Iiii(, lui ill V Ihe
Hint yon know thai we tun Hii..ly
you witli "just the nxht Hhailti"
worstcil, Imll C8o
Tea.elyarn. Imll 35o
Nupcrliiic Angora, Imll 75c
Shop Tomorrow Closed
Holiday
of town patrons
are urged to use our
mail order on
all our
U. S. Makes Carbon for Gas Masks Out of Nut Shells
Dashing in Their Smartness Are These New Fall
Ready-to-Wea- r
Second
mi
mm m ; 1
ON
D1SPLAYS
IN OUR
FRONT
WINDOW
if
SHOP TOMORROW CLOSED
uilvaiiliiKc
Monday
service,
Floor
Our Juvenile Section Has
on Clothes.
Sin;, rt to io.iIh lur Kill" ill on ht11i.li Iiiom iim.I
wt innile In k.-- i p mil Jut k ai- - In ie now in a
wi.tc iuiikc or coliirii .YIM1 I
Niiks Still HnllM, for liios In Hie I. ill
wciulilit. too, have tile Hint me
in I lio kiiiiji anil crotch. 7.MI I i
An. I oil iiniHt we Ihe new l.lils fin l'litlv
little l.i.nni'ts for the kwh uii.I mililiiy
lor Iho
Shop Tomorrow Closed
Choose Yours
NOW
NX
r
Like many oilier licnl both
ami I li nfuiioliiH me ilue lor a r.iiMo
In it Winililn't It he ( ton-- .
in In in it K- - a small .a liiilil now
uilti I.rut I he nixl Im i cane '.'
Sold as Low as 1
a Week
Shop Tomorrow
Monday Holiday
A.
Special
Ear
Priced to $2.50
Very for d n A
One Only.... OI.UU
Shop
Holiday
s
Specially Prhid
I'in, liaroaius lot' .os an I U'li U
III II tine l ililieil tall M'l.'ll ' Imse.
Keitifol'eeil I Is ami tocf . .1 list
the sloeklll!.' I'""' eVet'.V llll V Use.
Colors. Mack or Mint", sizes
to !' 1 .1 pairs
lor
Shop Tomorrow Cloied
Monday Holiday
THE EVENING HERALD
Shells-Sa- ve
$1.00
Save Peach Pits and Help Save 'Jammiei
Coats and
Oresses
Unusual in their splendor for the new season. Almost un-
believable the values offered in each and every one of
them. And such a variety to choose from too. 1 1 .
WE HAVE MARKED THEM AS A STARTLING ,r ,
SURPRISE TO YOU , : L itjhm 1 j t ilr'U.
5
Our intense buying organization alone enables us oflr you tbese
splendid values at this sensational figure. We can not impress upon
you too strongly the importance of these remarkable values we are
offering tomorrow in ultra smart Fall apparel, and urge fill intend
purchasing either coat, suit or dress to inspect these special
THE SUITS Even most critical of women will surrender to their
graceful lines and the very trimmings so cleverly
applii il. There is so iniieli 1 f arial ion of details too, that every i ! t is ilisliuet ivelv imli
This show iiiir einliraees representative nioilels exeliisively, mailt of vi'lour, oxloi il
lot It. evoi-i- i iluvet llll I, line nilil illivyteeu ill til (' I similes (if IiI'omii, 01 A ftC
u rev mill 1. 111 . Pm7I0
DRESSES Here are the new season s smartest models, developed
in Jersey, velour, gabardine, taffeta, Georgette, Crepe de Chine,
anil in'iirly nil ihe new uuei!y materials pi.pul.tr this l.ill, triiniio-i- l most. t lVtlivel v with
i uiliioiiler lieiols, hrniils mill Inittous. I'leat s, (;,ither.i ami
NJIhilCN Jin- - feutlirt'll ..... . $29.95
COATS There are garments made of velour, bolivia, suede finished
cloths, plush, velvet, silk velour, and other pile finished fabrics all
with Iiii.i liars, lur ti'iiiiiinuj.'s. larue pockets, Imt I inn luel hells of
jileas'niL' newness ... $29.95
1
TO
Taffeta, Crepe de Chine, Georgette, Pongee, Rajah and all splendid quality Novelty Silks for early Fall more day of quick sellir
Do lose this your last opportunity tomorrow. Imagine you can the possibilities these beautiful silks we are offering BELOW TODAY'S
' MHni TSAI PRICES. Without reserve every piece will be on sale for the last time tomorrow Main Floor.
wool
Wusn't
Ihrsj.
Kiiittinir
Out
specials.
Taken Its Fall
urrlvcil; kili.l re-
inforce!
Ki'lH.
tufty
ln).
Monday Holiday
$ .00
Closed
Novelty
Regularly $1.50
Special
Week
Tomorrow Closed
Monday
"
are
AT
to
who
garments.
the
appropriate
xi'liial.
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SHOP TOMORROW CLOSED MONDAY-HOLID- AY
WE MUST ADMIT THEY'RE MIGHTY CLEVER.
f One ol' tin- - siiaiii''sl i u if men s military models that will
lie slmwii tins season. Ami il s tailoreil by .Miehela SStcne.,
iliau wlioiii there nre no more tauious tailors.
At this iarl ila'e have a spleiuliil showing' of men's ami
ntui"; inen s suits in scores ot' at t met ive, timely iiii)i).s in
many different weaves atul palteriis in licaiitil'ul, leusonalil.-sllailes- .
Ilest of all, you can Imy a vioinl suit now from ll.es. famous
makers at prices with an unlimited ihii'c ol
select imi. I.aler on it w ill lie a different slmy. Wo advise
on tu ui carl v.
$
ROSENWALD'S
r
A Splendid Special
In Corsets
. e ltae otVeri'il Inilitx speeiis
III l iliirini.' the pus I ew
''eks hut tins speeial has more
'i ll than most of tliem. 'oin- -fill? Ill paMerils of liroe.nle hull
whit'- - an. I pink, of heailliiul
some effect thai are
now tin- - proper tlnu in hiuh
riee corsets. Yen I rv hust
effect with loiij.' sUirl with
.semi
rlastie jjnre at siiles. This cor-
set always sohl for i.'i.txi (,i,,
worth every cent of it Lot .
umiiinv: toiiiorrow ou Inn.-.Miu-
choice of any I on
sale at
Beautiful Leather
Hand
Bags at $4.95
There are (reliliiui leathers such
its Tin Seal, U, in
the smartest of shapes; while
some are of Mnrat Silks in pret-
ty shailes ami novelty clasps, nil
have mirrors ami Ihe
pockets anil little
There are some values
all to ;n at one price.
Remember Therefs
A Reason
Glove Supremacy.
Shop Closed
One Day of Our-Stupendou- s Sale of I
M NOW BE AT
Rings
Childrens
LaittSo
More Silks
Hosiery
Men's Fall Suits Arrive
$3.50
Section
And up tO $32.50 4th St. Entrance
Pagr: three
and Silk
Moroccos,
necessary
ai'i'.eSholies.
spleiuliil
ilielllileil,
for Our
Tomorrow
Monday Holiday
CLEARED
Men'
Jvwvi'vrMiriMMwM aivrfifivnA
TEAVELWARE
That Will Stand The Kicks of The Baggageman
Trunks made fur piml looks Imt not looks allo'ethei' as the looks will prove. Heavily drass hound coi'inTs ami massUc
locks thai will defy Father Time of the inconsiderate liat'ca ireinaii lo hreak. The name is the one ( iiialauti-- tfQ7 Cfl
that sutisties us and we know it will you too, it MctnM Drm kef Priced from ifll.-'it- t to Vwl iDU
Wardrobe Trunks of the same makers. f.-- . .1. ,.r $40.00 to $90.00
SHOP TOMORROW CLO SED MONDAY HOLIDAY
14 Large Windows
for Easy Choosing.
Come Window
Shopping
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ALBUQUERQUE'S
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-t-he sheriff
hasn't gotten us yet
And until he does the Hawkins Store will
continue to give you credit and deliver to YOUR
DOOR the Best of Good Things to Eat.
Ill lIll'V lla."t nf il Ultfltl Will-- . Ui'llllilllil'ill'' s ln-f- f llloff ll if I ll'llll It is llllllost illip.lssllilf
to jrct Imi'v ft. il' mi'.i it ft" M llawltilis' uM'iiiM T oil IniVf not snlt'crril I lit" llif oti en if Hit-o-
limine I" I 1 up with iiiti-tii-- luii-s- . If mi an- it Hawkins' oii still haf 11111; iu
mi. I ni"-iit- to Mini-il.inr- . 1' nu aiv 11 Hawkins' custoiiif f nr 11 si iiiniri-i- - with rum I
Iffffflli-- Mill sllll ll..- till" lfi llf(o' of II two , or thirl ilil ariolilil. If ll fl'sto
liii-- will iin-r- t Ins lulls promptly il iiinoiiiils tu lln- siim' as Tin-ivfoi- f , it m- io cti"in ii
you tin- pi is of a in int. r 11 s; tint tin- silt In- iniiili" promptly uinl in full.
)n nut iiIhis.- tin- - pin In s i t of tli- - -- i an-i- l of rli l'ks iiml u . 111 spile nf lli"
ilif f vr! ir Is. 1 is triniiir to 1I0 lunu within its power tu jrivi1 tu tin" il
uf All'ti'in i'Uf a tut . i .ml a arnl nf eooil things than in ilii- - past. In some
ilistiinccs r liu l.iil hut alua- r thai we an- stnxiii).' ti !' mil' I'i'st. I 'nine in now.
.loill tilt" llijf. s;t c t of 11,1
mill offi-- r tin-i- i 1. m- a
wit ll iiii . ( ii-- t Mint- H r 111 .!! AM
NEW ARRIVALS
Santa Fe Free-ston- e Peaches,
pound
Dlack and White Grapes, lb.
Blue Plums. 3 lbs
Sweet and tender Water
Melons, lb 2c
Honey Dew Melons, each ....
Crawford's Orange Jelly, 9-o- z
jars
MtllllUTS. Sollllllllf IIHIV
our av--ii- i;i' of
Crawford's Grapefruit Marma-
lade, jars
Crawford's Orange Marma-
lade, 1 jars
li'.ffn-- at I" a. Ill
15c
10c
25c
20c
25c
16-o- z. 40c
6-o-
z. 35c
m IV P
liliili" on 11 fi-- itfliis
pn-i- -s will fonipiit-- f l'avorali
Libby's Apple Butter I -- lb. tins 25c
iev pKgs oijcOrange, Lemon and Citron Peel.
Yams, and Mission Grapes.
SPECIAL PRICES
Griffin's Asparagus Tips, I -- lb.
round tins 25c
Swan Asparagus 1 ips, 2 I -lb.
tins 35c
Tennessee 2-l- b tins 15c
Libby's Pink Salmon, tall tins . 20c
Libby's Chinook Salmon, tall
tins 30c
Midget Sweet pickles, I -- lb tins 15c
MEAT DEPARTMENT
Fancy Beef, Pork, Veal, Mutton, Calf Liver, Brains, Sweet-
bread, Choice Legs of Lamb, and Springs.
IW. L. HAWKINS!
44.:
Blueberries
Phone 393, 394, 395
WiO PAY
few,
USE OrU
CASHIWISELY
YourfCounlry' )
Needs Your Savings
J." A. SKINNERh:,:k
THE EVENING I IERALD
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We have complete line
of Staple and Fancy Gro-
ceries, Fresh Fruits and
Vegetables
Sweet I His. . I'.'ic
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Fremont Cash Grocery Co.
I Phone
n a tt t7
I'oldlo.
Mm'.Issi-s-
Armour TitnaiH'
t 444444444444 44444444444444444444444441
Young and
Tender, Dressed
Spring Chickens
and Hens
FOR YOUR
SUNDAY DINNER
all Groceries
ALBUQUERQUE
t MERCANTILE :
Second
J."if l.iltlix's Itmisl let-T- , fan '."ir
I'lHlkfll
amp
11.. :(iit- -
Siinkist 'riiiiiiitn Catsup,
lint (Ifi. .;."!pk- - ati-- r
i lv'js ..Vlf I'.nttff. Ili....i2f
llniiii" .sf.l II. :CV
Spnna
priinr Ullfk-- .
I"'i
887.
uf
CO.
Iinttlf
l.i'iiinns,
mi mi:
li'uast pork, sjiiisa'f.
pola'o salail.
kinds
And Menu
Phone 235
Noith
(lltlll-l- l llfff.
Van chili siiiifi".
I.ariri- - liain
stills
mm: ats
IDf
lmilfd ham, toiiUi-- fn-sl- i
And
C01
ll."f
'2'tr
219 West Central Ave.
4 Our Excellent De- - I
i livery Service and the 1
Telephone Make
This Big
Your
Von in,, shop ovi t ihf
plinlH- at t Ills stuff ltd
.sain- - sat sf,.i I ion a s
1 lioliu ll ol f H'lii- III pi- .
sol, - hallnlr o,lv
llo I, j Ii r ij rin lis ft
ll'lfv aiol 's tlo- I ,
of ti.--
JUICY STEAK
Phone 28.
B.
Grocery and Meat Market
4
4444444 444444 4444444 444444444444444444444 4444
5
When you buy your groceries and other food supplies on credit, the merchant who
sells to you is subjected to additional ex pauses for keeping the account, for col-
lecting the bill, and for interest on the money which he usually finds it necessary
to borrow from the bank, at high interest 'ates, in order that he may extend to
you the credit you use.
No merchant can afford to pay these rxt ia charges and get nothing in return.
I
-- very merchant who does n c redit business must take ( are of these costs of
collecting and interest, by increasing his profit. I hat means additional
costs for you. I he United States I 'ood says that extended
is the main cause (if inflated food prices.
AS A OF WAR FOR US AND FOR YOU,
WE WILL ON AND AFTER
16TH.
All goods after that date will In strictly CASH. I bis step has been
taken by this old, firmly established groc-- store as a war measure, and because
we know that through it we can save our ijstomers important sums of money.
We promise our customers and the public the same service we have
given you for many years AT I 'RICES.
WE KNOW WHAT IT HAS COST US ALL
THESE YEARS TO PAY
AND RATES.
WE WILL SAVE THOSE AND MADE
BY A AND WE WILL
GIVE YOU THAT ON YOUR
WATCH OUR AND SAVE
United States Food Licence No. G-444- 31
205 South First Street
Phones 60, 61 and 63.
K.
Grocery
Pantry.
GEO. FAWKS
credit
delivered
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bask:
Hundreds of Families are Saving Money
by Trading Here and not
One Bit of Quality
IIH' III dio0' to t ll t'
m t i mi 141 m i'i i n
I OH ,llM l I'! tt 11 IM
,Ml "I Vt'HI 1 M Iltllltll
til tin' .! 11I 1li'
M iii ill find t twit
With
Phone Wet Central
The
X Wants YOU
;
To Save
. 1,"M. S.iv i IihmI f ,
W ui.Hi I ' llli' llf
' lit ihM rh I iiit'l tin
.1 v lis l ilt I iMK i -
i in tut ii to ir
t ni it iru s. At
i
..i mi' c r v nil t hi
i . si '(iiii hi ol
and
Fruits
" .ii ll;uht(- oil i-
' i nur 'l H i, H it In oii'
i.. nun r mi will nulr
J. C. EOYD
Phone
101 South Fourth
4 4 444444 44444444444
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4
I If Your Ctedit Is
Good, It is Good
Here
V.i i i it ,u ki 'I .1 r T
i t .,. U ll W' I.M 'ltil .ii
i in. t ., ill i (.1 IM t ilil I I ' tO
i ' t hi III .1 111 Ml.tt V. I'
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WARD'S STORE X
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FOR THE HIGH COST OF CRBDITn
ON YOUR LIVING EXPENSES
book-
keeping,
administration
MEASURE ECONOMY
DISCONTINUE FURTHER CREDIT,
MONDAY, SEPTEMBER
satisfactory
THROUGH
BOOKKEEPERS, COLLECTORS
INTEREST
OTHER CHARGES
NECESSARY CREDIT BUSINESS
SAVING PURCHASES.
ADVERTISEMENTS MONEY.
Administration
For 23 Years
Albuquerque
Sacrificing
Schwartzman
44444444444444444444444 4444444444444444444444444
Government
Groceries
Lemons
Apples
Grapes
Plums
Grape Fruit
Pears
Crab Apples
Honey Dew
Melons
Friday, Sept. 3, 1918.
liitvi iitoiiev
ron.t:i st.uii.i.
luivr
iitiihl kikmIh i;iiol
&
528 211
455
niMiil'i
Sunlit
WE SAVE YOU
MONEY
(liMM xOm'U nIioiiIiI
MINBllltt
GROCERIES AND
DRY GOODS
4
444444
lis I'linc
"ivinu
oi lhn(ii
Phone 641
I
921 923 Second
'X
The Telephone and
Quick Delivery Put
This Store at Your
Door.
HiKlilan.l
4
tin-lo-
liiisint;
IiihiI S)t,i,..
Phone 2.r)C
T. M. DORRIS
51G Central
YOU KNOW ANSWER
Mb YOU!
WE HAVE FOR
Oranges
Cantaloupes
Watermelons
A.MICHAEL
4444444444444444444444444
4444444444444444444444444
GROCERIES
THE
TOMORROW
Green Beans
Green Lima
Beans
Green Corn
Sweet Potatoes
Cauliflower
Head Lettuce
Celery
Egg Plant
Okra
Turnips
Carrots
Beets
Full Line of Heinz 57 Goods
Cactus Butter. Chase & Sanborn Teas
and Coffees
inn
Giving Satisfactory Grocery Service
To the People of Albuquerque.
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Friday, Sept. 13, 1918.
M-W- THEATERS TODAY
By SELL V. LLOYD
"B" "The Marriagt Ring," with Kni.l tt. "I'uit.v"
Arluii kli- - in "Moonshine," ami u Paramount Pictograph me tin;
iiiii''h'Ih tmliiy.
IDEAL "The Beauty and the Rogue," with ilaint. Mmy
Mih'H M nitfi-- . in "Her Disengagement Ring," n Npritrlit l rui Iv,
constittito mi Httnictivc tiiul- - hill.
LYRIC "To Hell With the Kaiser" i u vrmn in Ai.irii-tunisn- i.
PASTIME "A Soldier'i Oath," with William Fiimum. inxl
War Review iiwkf up tin- - usual iiiiMiruisM'(t nftVi'iii"; of this pop-u- l
iir pin, hiiusi1.
l IIm til.'iil.
Tile pi ItM'Ifiill tlltl in t it'll lit t lit llle.ll
luihiy unit tonioriow is "Itfiititv ami
Hie Uiikui'." mill 111'- synopsi "f tin'
"ln Is us follows:
Itnheitn Iji' Is tin- - Killing ul little
lIllllKlltiT 1'f TIllilltMH l.ee. 11 inilhuii- -
iilriv ln iilnltyi-- her. Mif Ih ilcvuteil
to tile hlea uf itlllllK Kunil IIIIIIUIU till'
unfortunate mill In the course nf her
- Ih ciiriiuntcrs 'Sltppei y"
Hill, II St'l'till'l Ml IIKII1 Willi lillli:
i immii-i-
Itohcrln hrt'oliic riilivilli-i'i- l tllllt
"fllplll'l V ' M SllSCCptlllc l,f h.llVillllUI
imil prepares in rescue him i ,i
'HI associates, nut i I',! hxiiik' tli.it tin1
iiiiin ih a i . ini al hioiu; i i'ilrinitiitn.
In uiili'i- tu mil Ilia- I. ir humi'
' Shppeii takes a ua i ilcnei 's lull on
the estate ami at hist, ii. -- j, ii,. lui
KUUlllll'kH III Mini. I'llll'IS UltU II CUI- -
spinu tu kill mi i Knhcrtii Mi' re-
lents ami tries In rem ac lin, hut at
that liiiuiii'iit In. linn thi' stolen Jewels
III Ins pm ki t anil in hi u ii ii mi'KtriiiiKiT than i j (
'rim I'lisiiini; cnuipln ntliins nn
iiiin h tun lutercstlm- - tu In. spoilt,! hy
I'll hi nan-- i See the picture
Thi' dhow will la followed Ly a
comedy i i'i "Hi i I 'iKi'iiKa'i'iti'i'tit
limn
l tin' I'lislliuo.
"A Sulillcl nalh" l I" I1114 repented
"lily . hmiiiisIii i.f ihi- .av is asfollow h
REGISTRATION IN
CITY SHOWS 1.787
IN SIGNED CARDS
All Precincts in County Not Yet
Heard From by Local Draft;
Board; Figures Will Bo More
Than 2,000.
A
''l "Sllil.lti ly J lur i.ii.U Wete i.
I nvril h thr I i..i,ul f
ho. ml IhiN mi. rum.: th, h.l.il of llir
enist .1 11, u l i"ii'iii,i) li.llowint:
air thr f IK tllr- -
1'irsl w.ill .: i" I w.inl, '.71.;
TI111.I war I" I ..ui t Ii w.n il . I .San .lo.e " I 'rl ;i... .... Al. 11,1c. la
. K.illi h" ,!' M l..ll I .;in 14 I:.
rr'.is. 1: I I'.null..),. I S.i 11 n
tociffi ;rii: .mil .1 ttilr l.i 1.1.
, I'., la it... .:i la
Ti '.a San Vnlo'ilu II. All is, u,
.'".
,1 - 11I.1
.1 .1 ', I
Tin ,. I ut thr K -l .11 11,11 llr'tl
in I;, i In h .,11,1 S,,n Ik'na, in
lliil" ut vet l.ern re, riliil I i thrliu.iu!
Thr totil li'H. 1st at tun in Alhliitlci
ill'' Wis .i,,i uVktinttell ;.,!i" t II .IK
HOW A YOUNG
GIRLSUFFERED
And Wat Restored to Health 6;
Lydia E. Pinkham'j Vegetable
Compound Told By
H- -r Mother.
Uriinklyn. N. Y. -- "I Mnnol pri
I.yilm K. I'inkhiim' VeKeuhle Com-,- .
pouml r.otiRh forwhnt
,.
.i it hn don for myluK"t-- . h h e v
''kVJ if. VHM .if Mil.. ti.ru
i W i
" J ' " " ii
Kick ly nnci pule anil lu
hml tn tuny homr from
ni huol moi of thf tiiin'.
8hp nulfcred KRonies
from lmckchr nil(li.zini-- and Willi-ou- t
Hhpi'titr. l ortlirei!
monthH ohi- - wan umlci
thn riortor' car anri
pot no hrltcr. alway
rrimplnininK about hef
hiirk anil ul i hinif av
.. if I (liiln't know what to
--r I,,' S ilo. I reailm the pnMT
i'X 'illi bImiiiI your womlrrfu
medicine o I mail n.
, ',i V iu' l mv miml to try it. Shi
s.'i". i.-- ' hna taken five, bottluf
nfl.yilia R. i'inkhnm'a WKelalile t orn
imutirl ami iWan't romplain any mor
with liertmck anil niilo achmn. She hat
in wrisht ami lMtler.fainH l,ydi f.. I'inkham'a r
tahle ( ompounfi to all molhnra anr
flaiiKhtiTn."-M- m. M. Kinobe, 611
MHrcy Ave, llnrnklyn. N. Y.
for aM'fial ailvict in reanl lo url
ainin"iit w rite to I .villa L. 1'inkhaa
Miuii-in- e Co., Lynn, Man.
Jo
' In "A Soldiers I lath.'' till' fitllluus
ihotii.l:iy which has hist heen t? it l il
! William lux. William I'arnunipluis thi eharitficr uf I'lorre Inivnl. n
soldier of Frame In Ih- - wmld war.
I'li'iiB kih'x into Mellon ini. i funis tin'
'mint ih' Mmavi' mortally woundci
I'.'flill' III' ill's till' l'l Ml lit KIM'S I'lel'le
certain i'i'h unit i ' t ami iiskslinn In 1 r.i 11 1 1 thrill I" thru owner,
thi' youtiK Vieumtc lioaul !' 1 ii
Urns
' llirrr slips away tu Ins home
nciirhy ami hides tin- - treasure In
strung hex whii'li alien, Iv contains u
ni'fk I. Kuril tu his wilr. MaiKnt. hy
tllr iMlke ami I'llrhrsH . ill, cm
a War rurrcspoltdf ut. rlitrt'H llir
huiiKi'. slays I'li'iii'H wile ami loots
thr hiroiiM hox. I'lrrir is arrested
anil sentenced tu lllu imprisonment
for luunlrr
.Mavis, I'lrllr'll UUIIK (I.IUKlltrl.
Is taken lulu thr liuine of llir Ii Au-h- ri
uh.
Yi'ttrit rlai'se. Mavis, now a vouiik
woman, falls In I with the ieniu-li'w- t
youiiij Vli'umli' de Ci'Milirns. ji.line, who on tlie Rtrrnnlh of tlio
Ntolei) Imui'iH. Im poslliR us tin' Countl. Moiuvi', nlso pays emirl to tin' mul
! her Home of the JrwrN, inrluil-In-
thr tin kin. ! wlin h the i AiiIh iksImil Kivt-i- to llu' kills inolhei
1'irrn' Is hl'i'iateil limlimj his
il.niKhler. he M'cN tin-- ni'i kl.i'r, lilen-- t
if km II as Iiin wife unil i riilhution
Ih viHiti'il on Lay. lie
i -- tiiiiaieil that ahuiit I Tun men wmihl
sikii the imiiIh In the rily
The t'i ii;i III I., lounty ilmfl hoai'il
wivhiH to rxteml Its thanks to those
who In the I'ruiMtr.ition. Hun.
iIihiIm of I'Htrlotie rltiyens. nioslly
w omen, volunteered their si i vires fur
till ranse yextei tiny ami l'"liiaineil at
the trr.IHtlMli.il plai l'S from 7 H i lin k
ill the miiriiiiii; to ! o'rlork at mulil(iil' ui r twu ileiiiii nilril iiLini'V fin-
tlu ir M'lvh i'x from the ill all hoai 'l
1 nil tt Is heheveil they will Wait a lolltf
lilue liefnre thi s lerelvc a i hn I, I l uni
thr KoM'rnment.
Atkinson Going
Strong in Land
Commission Race
W. M. t Hilly I Atkiii'i.n of Kos-wi'-
Is in A i:. n. in, t itir t. ,il. i on his
w.n hohie after a ttip which has tak-
en htm to nearly eicry coiititv in rwMryici. In connection with his camii-th-
i fot thr 'Ifiiim-riitii- ' noutin.i lion
for stair I, mil cplari' hr is an
Atkltisoil nm.
,llrr.lle t.i.iay
unuilssioner. for w hu h
actiie i.tililiilale. Mr.
his It icli.ls 111 All'll-- e
,l coi.-.lilc- t ;i hlr
i'i ill full-I- t it' uh t t lit' u trniu of Ihf
cm hi u ii Tli' f l.i f Mil fl H'M' ut
hii f trt tun t i pi) ti- Ihf Kmn.
v. man to ii' hi- Hii.'i i'm in(Ii'Iimm ntti.' w ln'n i ti;i i
htnlN fm.iMv i:i!l-i- l tu' th r.
""I think th- Hif ii;ititi i (iitiMfjH--In-
." ill Mr AtKmHi'ii this .ifM
ni' "Cm. hrtt'K i is nuthiim
Mlll'h fllltlHT Im N.iiiI llllt HAS "
Mi Afkhirson h.is Ill-I- many limi- -
n'r m ii tntik' i"A I't'l' its .1 I I'll t i f
thi- i ,.. t : i id- h.t I. n h.itti
'Mhl'l tff AM) 4'.II t1ii 'f t luivi s t idlO
i Was fuf rtinltlHilh nt Uh
I uai'il uf rilll t 'ill Hi ihU'IM'l n. Ml fit
i f M .I- - iil "tt if I .US M I'M,
nn Im Iiw u ninnlii'i tin- st.it
httfhw i ciiii iiiism.n Id- iiin ti.ililv
II 4 HI IIH-I- I.I 11'K . M t w
.I H'II fin I 11 s
jY. W. C. A. Reception
At New Headquarters
In the ri'criiii'K hnr .1' Ihr V. W
'i' A rri rpt'on jriirn hi ihr nirtnhrri
o,r the 1.1 .ililallon at tllr forinnl
of Ihrir new looms at 1. North
hcrom! Hirer!, this afternoon, were
iMr W K. I.ltulscy. .Mrs II l.onis.
Iims Margaret I lutchinson ami Miss
Ahhle Kelllirilv
The licrptloll rntllllllltrr it HHI-i- lilt
nf Mrs. .Inhii Milne. Mis A H I'alk-- I
I ami Miss l.nl.l Lull-- ll r with III' It
asslhtll Ills comlllcteil the ttuesls
II111. hkIi Hie rooms ,ln-.- s K.nlu i lur
Mi M In 11 h.ul rli inif of Hie mistcr-ink- '
of Hn Kiiests, 1111,1 Mrs. Waiter
Hope ami Mrs 1' H 'mi, tin pieshleil
al the piiii' li l.il.l"
At thr evciiiiit! n "Kt a 111 Mihh licne
l ai n h Miss ilracc Stin ts. Mlm elnia
l'l 11 haul nt'l .Miss Heatrlce Selsor will
furnish music. The new Iv ni.ril
V W 1' A. Hire cluli will make its
' firs! nppcarnnee uniler ilirertmn uf
Mis l.ackci Tllr I'll, HI. 11. follows.
I iirchrstra.
r'pann h sniiR ami ilan e Senoi
ita Vclnia l'l 10I1, ml.
I'lano hclcctions Miss Lci'leir
I 'a
I. Krailuitf .Miss I'ritin,. Hill.
.V 11 1'hehlr.i.
ti. V ocal seli'cHuns Mish iitive liar- -
.'ill.
; 11.11 mi
a (roup "f Kil ls
s Aihiirsh Miss
Inson.
',1 Vocal hi
Winlrei
la. "1. 01c the I'
Velum Hi ii haul
'. Ail, rrs.s - Mrs
I'Ksril
f thr V SV
Ma I Kill it
rtions Miss
lllll lS '
f A."
Ilnl. h- -
i race
M iss
W K. I.lulsiy
Game at Belen Sunday
To Decide Champions
line of the toil'lrkl Inllulit hasi'l.atl
hllllll'H HluiM'il I hut Mill III New Me
Iio Will he I'layeil on the iliiiinoiiil atllrh'ti Hutnhtv iiftrrnoon when thr
HIllllUrl'M ul A lhlKliri llr tin. I thellili n Irani l llll. Ir lor til"I"'IIIIIUISI
'I'he f:illlr Sllluliiv ilri i'lrs hlrh
Ii iiiii wins the Ml. ile u mi. ml. Tho
HIllKurtH lli r iletri ininril Hint lliey
will curry away nil honom ami he!
Die i I in in en inn uf Ni w MrM"ii Tie
Ini in Helen Mrctn to he thmkiiiK
!iiloii(t that hue. too The Alliiniuii
iir nine nay Hint Helen Hum no halite
' to win,
I'lillow ii k ih tin line no lot llir
uamr'
A lhiiiUeriiie M I'luni'.. c; O
SinaiihlniK. I: Mannrl i'liary.. hs.Itoss Ha lay.ai Ili; 1. i 'liu y.. It: Hiirns
it: Walter. :ih; I'unl'.i.i, n'; fina. ifllileii UieU, i; Ktoi ktoti, p;if; Hinli. II.; I'y.le, Ih; ijinn-Ki- i
a L'h; Moore. Ilh: ''oHtillo. rf; (III-hi'i-
If,
The HIllKrrN till v r lost hilt two
minirM out of Neicntrrii I'hiM-i- this
Milnilller. The A Ihinilli I 'lle leant n ul
Hie Hi h-- Imivm hiic nlii aity I'iuycit
two KainrH. with Illinois even.
A l.iiKe i iowil will li'iivi- - heie Sim-- ,
'lay inorniiiK lo witm-H- the last kihih
of inii'ortiinci' to hi' Minuet! In llir Uio
( iianiie alley.
Dr. McCahill Leaves
For Officers' School
1. 1.
.in Mmi'iii Mri'.ihjll who h.ul
offlres Willi lr .1. A llehly. left yes-- I
trrilay for Kurt idlethoi ie. H.i w here
he will enter the hiriin.'al officers'
tl allium Hrllool.
I if. Mri'alnll mine to AII'iniiler.Ue
a yiar niul one-hal- f imil from I'lttN
1'iiiK, I'a. nioiith ho went to
I Ihiy.irU an. I ii.isspiI thi iminilnn- -
Hon to enter the inrillnil offn ers'
. ir.iinltiK camp
, Mrs. Mii'ulilll in i'iiiii )ui ii It l him lo
Kurt iKlethrope. where she will re-
main until the ihirtor is transfei leil
lo Nome othi-- ilace.
The evenink's ale k' tlnii: lotik'er ami
cooler .iml you ii I a ulr of house
sllie;n. We have Just lecelveil a
liiiKe asMoitment of the cclehrutoil
i'oiiifv siiiii'rs for men. women ami
chihlreu ami can supply your nreils
at a irrv reasonahle price. May's
HIiih Stole. Ill 4 West I'l'iitml Ave.
"The I.il.erly Loan Hlaits Seiiteiu.
her 'S. t iet ri'inly !" her
Auio KprniKM. all niHkeH, Korher 'o
Kniii.u Taxi Kfrvlcr. 41.
your dura lo H cluh
In answer to inaiiv in,iinis fruin
IhlN section of the colllltll. llolil lias
ci 11 ircciicil Iml. 11 Hml. tliouuli il
ih iiiii'i. In :ih le I" H1111I wooil'ii
Ioih nil'l limcltliH hiilu; 111. nle on tin
Mlnotn honi'l walk lor Hie hiliclll
ot the He, I t'rnis. a niiinl.i of h
sicns. pliins ami nisi iui tains will hr
snit re In am prrson or n irlv in
tin I'liltii! Stalls iilin out uh ill's ii
to am Unl I'liss ihapfer l.i t, I
Xllillil.l I"' llililllSMi! lo III'' Hill I'l'OS"
"I makcM" Louth. Slccph i ll.isc I'lcr.
A Untitle ' 1 N I
I'.ml '. Kl',iilll'ill left Hi s lllul II
nm ful Sacl.l I'' ,11 lill'llil Hi" inert
ink-- of the coiiin tl i f ilcfclisc which
IS hcllli; ll"hl till t'r
A iiicclinir nt all llir ' 'Im iiihrr of
'otllllli'irr 10111I111II1IS 111 lhaiv;r ol
111 aliK' iiu l'ts lor tin stale t.ticlici's
ci.ni . iuiiiii v ill l.r h'l.l it Hie fill
mrrcinl linhhn 111 T, o'clock this ii- -
Cllllltf
Mis II I r.i ni s an I M s H H
I'., mis rf I. is I'a',, in, is ntc usitinu 111
Min.iici.iir
I. ,, Ills H.ul Ii of f Slant N M "cl,!
II spei tor lor tin- hhei P 'allltal l lam nl
in V .ilrm a ami I K11ln cunnli. k
nun in A Ihiuiiii I'liic on hnsincss. ie.
puiti Hint i.'iniir luinlilioiis in Ho
mniliw'il ,.r aleii' in c. 11. nil nr.
nsiiaili Mt'ii'l
II. tl. Wyltc ami W A Monti;. mil 1
n I Aiiirrillo i.ir 111 Hie city on hnsi- -
III HK
Mis. IV ,'ilalil of I Ho. 111 s. is listing
ill lill'tlCiIH
W M. Alkinsnn ol Tlnswell. N M.
niiti.'il In Hie citi Hi'a inntuitiK Mi.
Atkinson Is niolirlatr im .iiiiiiiih
h'liulT of iii,lic lamls. siiliio l tu Hi,
ilcmocniHc stale uilllTlllliifi.
Schlelt Wilkinson, w I10 lias hen
rtimranili'i il tor the la..l lour wi cks
with hcarlrt fivrr. ih now iniiinlcs--
cut n'"l It is hoi'iil Hint he will la-
ill withm the next two w.eki,.
Mrs. M11 Trcffciihi tif ami Mihm
oiuvr Ti cl 1. nl, .;, w ho Illll I" ill
irsulctits of Alhii'iucrt!r for a 1111111-li-
ol veil h. will hale tomorrow
muht Ini Sen Voik. while llui an
lo II like their llutnr.
I II Tillen ami l f" T1I.I1 n "I
i ilicrlin. Kits, arc on a Iiiihiiichs tiip
tu a 11, 11. no 1. mi
The nciilar nnitim of thr v,i
si, nils will he hehl at Hie Armory nl
311 lomnlrow aftellioull.
.1 T Mi I .anr him h H this niorniiu:
on a tiiiS'iiisH triti to H.'i'na III In.
Leslie I' HnuKs. nunti aKnculliii al
ai'.cnl at Sumner who has Lecn
iisitini; Ins parents here lor a shoit
tune, left last nicht Mr lrii4H will
hint' nn Hie Mth of Hn- - niimth lor
l amp Tailor, where he has l.ccn nc
cepl.'il In Hn ul'ftcciV tiaiinnit camp.
II the IIiium r ih iiiuiisti itiun !(i he
hi hi al Knrhcr'H Htore l.iiiiuiniw alt.
ri tir.iiii I ir I'. Mui ron Y Ahuisn Inu
kntitly conscntcil tn uc a talk on
loml lalnis In the women
Hci enl hirths rrpnrti'il In 1'iti I'hi .
H'chin I 'la ton fnllow v hull l.ru n tu
Mr ami Mrs f. A Folk, ul Kt In.
seph'H liospitnl; 11 son to Mr. ami Mih
.1. M l'aitrt, at St .TuM'ilrK lioHpilal.
,11 nil lo Mr. ami Mrs I'arkir ui
"0.' Nnrtli Secolnl sliect. 11 Hon lo
THE EVENING HERALD
CHILD
T
RESULT OF BURNS
Il
Oirl'i Clothing Catches Fire in
Yard of Neighbor; Mother and Hj
Expressman Tear Clothing From
Body. p
i ;n ti loir I'loi cm c
yen- - ohl. ilir. I at St
at 7:.Ml o'clock this
hut us receive. I al .'i "
at lei in mil when hrr
Ihlrr
" .h s
niiiLc rrom
lock
uthiiic caiiuht
B3
fire while sh" was phu hik In thr yanl 3
of ii ni'hthlmi' tiear n ii.ish fire. 3
The chllil Is the ilimihtrr of Mr
mi. I Mrs. Vntliony Nriniier of 711 S3
Kast ll.iy.ehline aveiiur The hal.y hail E2
left lu r home lrs Hi iu fur niiiiul' s rjhefuri' her niutlii'i- ami father lii'atil hzs
the little Klrl Brreiim fiw was 11111- - S3
nii'k' for thr front iloi.r of tln ir hoior. S3
liavnit: run from tin nrxt 11 1111.I Eg
alollml thr house lo the front The 3I'iiiii was in a hlae when the mother zzzS
liishril from the house ja
S. W . a nctti'ii evpi rsHii.an. H
wiiH ilrivtiiK past the Nnmti-- hoiiif at h.
thr tunc II.' iiihcil m the elnl.l ami 3
iisHisiril thr mother ii t..iiliiu off her sr3
rlothuin. After her ..ihlmt was re. 3
tuoveil ami lite hlaze rMinKUIshnl, the Ea
little Kil l hi.'i anie lllu nlisclous. She
Was taken to SI JilNi'ph s hi.slill.il ull.l
treal'il hy In. J A. Ilenlv.
The f.le Was hehf'M'.l to have hern
nut ami Is prohahly the rrasott the
h lil veniureit as clusr hh she ilhl.
The hut jimIicm lire hclirMil to haw Ik
111I1. her
Aitlhoiiy Schiucr. father of the
i I11I.I is sct iousl' ill. He Ik a health-srrkr- r
anil Is conflll'il lo his hril
Thr N'rlliliers Cllllli' to A lliUiUrrilr
three years Hun Iroin Saskatchewan
'an. 11I.1 They have one other cluhl.
.lohn Anthony, two wars ohl.
The funeral at riitiveiiieiitH have not
yrt hren oiiipletro. Strong Hroth
fin will have churtie of the
"The
her
Tin
J.iherty Loan
lict reiulv! "l.ihrity Loan
lirt ri'iuly!"
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No I. Hump 1'. tn I'ui t Saia JiutiMuu.
mi Si 't. lulicr
M than eiii'il tullH cl liai' nclcilcHlinicI w hen .1 harn hclununm In
I'lillllllu Hi ril.'ilirlll. I'lftri nHl stli ct
iill't firantlc airline. l ii-ni- l nt nil
last luyhl. The ui'Ik.1 ul tnr
I'irr th iinluiuiiu I'lremen wcic cum- -
I ell. . lo Hlrctch
Ki t Will, to 11,1
111 the ill.strict
.Michrni rcliiHcil
imiiti'iince Icll hi
I
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t
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tliiHUh
I
til' II ft t ol hose tn
I'llllllllK lillill.llK
"tilt yrHtr''.nl Ju'Ik,
tn Set IIHUlc IJL'.IIIIU
Into M. W
l'li til t Itol . for Hie llulow. Mis .lancttr
I'lotiino. The iniirt, howricr. mi
asnlr Homr of hollHrhohl 11 ''ill t lire,
iciii Ii 1' ami otlirr urlli-li-H-
m ih vi 1 ihji 1 imii:mt:
1 on ai nt t 1 iigi 1: !(: 1 .
Thi' sinioineii! of Mliiniieriiic ts
n' Siirclv Mi:n Itcllahlo
'I hail I lioo of I Hit
Mrancrs.
II. ,n,i 1. stini, 11, . In real proof
I'llhlic Stlltl liientl. of A ll'U'lll' l (lie
people cany real WiIkIiI
What 11 ft 1111,1 or ncinhhur t.:i 9
compels ii'uprct
Tlie woi'il of onn whose liunic U
far away Invites iniir iluuhts.
slmpli ask f"i
Hum
hml
MI'kis.
Hi.'
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kulnrv ri'iiieulv
Hiiiinx
I nsler-.Mllhl- II
V.
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Bhe Hardest Dollar
IS THE FIRST ONE YOU SAVE
But, from the moment you open your savings account,
it begins to earn money instead of "burning a bole in your
pocket." After the "start," you'll be surprised bow quick-
ly a tidy sum accumulates, and your only regret will be
that you didn't start sooner.
fj You are welcome to the courtesies of our improved
banking service, and we'll make you feel at home with us.
Take Care of the Pennies Then Watch
v theDollarsGrow.
The American Trust & Savings Bank
National Bank Building
Operating the
AUTOMATIC RECEIVING TELLER
For School Savings.
THE GIRL I LEFT BEHIND ME
lj lAIUHAN III.Mill. 11
(Copyrlgla, 1(11. by Carolyn Jleechei ).
( II ITI.lt XI I.
II w us a woiiilerful ihiv. .Never shall
I form t il. llir lav uller I luul visileil
Hie sin, ho ami fouinl Mis. I.aiuheit
ami lur Iricmls iiispcclinn her poi-tra- it
lllakc hml hi er cxlicni'lv muicI
aller wi riachcil hoine 11ml hail hpcht
the ciiniin; liiirle'l in a hook, another
reason tor complaint on tnv pail.
Ahoiit II o'cloi k he
' I la heii' I will walk nioiiml tn
tllr stinlin I lei' iinii.sy I ilun't
know whi'. I, nt I have an '"' herelllipi
saul itiiillvthat somethinu ,h wrnim."
'ine mail, I think thai mi ikic a;Htlll ohl woliian," I IlillKltC'l.
' Itmti an of n silly iuiui." '
"lion't he ho toohsh, 111'' slmlio IH
nil riKhf, it can't walk awiiv." 1 saul.
lltshlliK it nni'lit. ' Haicll't lit'l mi,lr
me feel Ini'llv enollKh tmlai utlliuiit
'rlii 11m in. alone aii.nn tuini;lit '"
' cry well. I won I u,i H is pruh
ahli mill a foolish notion, a.s ynt:
sai ." l i t lie ,11 Ini nm uni
He S"i,l nntlniiK .nine. Iml 11 ri . I'lu! .
lie Huiin Icliicil lias K'lll pcci isli '
Hie next murmur. I hn! nol slrpt
ll'll hail I I ' 1; It ulumM I unslli II I 1
nf Mrs l.lillllictl. ui the lact II h'.i II
illll hcllcicil Ihat kIii lias til -
14 k In take Hlalic I pi 111 101, anil how
I mil, 1 in mill ut In r.
Wr h'ul hail a rui winter, ilancim;
.ilnl lllcl laillillK u Kit at thai. 1 ll.la
lot well 1:: I he spline .1 I'lu inn In nil
11. ih III. . In 1111. K lie I l'l l I h II i;(
ins air imini- u lirn in m enn- -ililiuit 1 hen. I in alHiniiKli imil' I
nm asliauiril tu colit'iSH it I 'lll nut
want chihlreu. I ilnl not want tu
1I1, ne I'.lake with any one. 111 11
h s own thi hi Sn I was unhappy
ui. that as will as ntlici Hilnus.
It .sinui'ls hii awful liuw In sal such
tl.iiius. ami I hail tin ci use lor Iccl-
hik as I ill. I III. ike hml In 11 km Iiichs
tt.srlf tn no', HiuiikIiIIiiI Hi clri ilnl',
iHpecially since he hail known Saie
u the cue lllHllllli'i III lho Slllillu lot
h.ul not allnwcil hitnsclf tn rovi lur.
tn rclIlM Iu caiess lllul pet lue Hut
he h'ul an 1111 tn he almost at the
cml of his patii to e ami on Huh niorti-1111- ;
lifter thf si lie he hil'l lint
to make up at all ami hml
If ine immcitiiitclv he hail linlshnl
Iiih hrcaklast, with the siuie l.ni'l of
a co. kis:, ho hail iim ii no II, r lllt'il
I,, lor v
All ilai I HuiiiKliI i.lu, nl him of
lioiv that pcrlilips I shuuhl llmv have
lo iliiiilr Iiih leu with anollict llc
llliil Kllcleil when the ollul' liilhl
h.ul lieell horn .'il lui. cricird tar III''!'-llrli's all A lliiuiiiernur 111,111 h slate- - I Ini n I luul I keni w Hun fi cm Annl
mrnt Helen; hhc luul lohl 111" Hint when
li sin hii'l h iupatlil'.r''l w ith him hi- hii, IAmi li s f.u A!liU'lie.,ue pi s
, itteil hkt a I i.t v for lew in 141 ills
'"''"'," ami hail haul he hl.iincil unseliSilch ell.lrit.r IS cult V lie 11 R N I e r ll'l'l ll e III en I lUltc.l t o Ine a t . I
Thul's the km. I nf proof Ihat hacks hail , nih il Inin a "inunh . "
Is x 1'illH iuii.'c he h.ul le!t in al in., inxl I luul
i 11 Smith, st.nhiiiai 1 eiiKlnocr. l'crn su IriKlitcncil
Ul N Hrua.lWiii. nay; " Hliueie-- " s;,,",,f,faltcriiiiun. I le t realli ill Hut Ily 1'1,'i.ti 'ml I'. auH ki.luey I'illr .., ,.., ,,
,lhk(, ,;,,lk.. , , ,...f.,r Ho prove.1 Invnlu.ihl w hen Iy ,i,l. Imt ,,l on. e l. n
hml haekaihc an' olhr klilney .K, 1,, take I'licle liciuKu ,U;n In
troiihlc 1'uuu s Kavn ine iniiiirili.it- - , . . t 11 new mat lime
relief an. I sunn moil Inf entirely. I Xhoiil o'cloi k he tcli phoncl tcll-h.lll'-
l tl.l Illll siKn Of HlV l'oliipl,it '"K ""' '" "''' '" A""' Helen's to
"'" ''' ''lor H.c past fmii sears. When I ,ll"""r'
,, Wen-- lo iiii-c-t innie hiiHimxH in, 11 umlliv.'il 111 I'eni.sil .nil it nun r of,,,,,,,,,, wouhl he Iyears auu, I piihlhly I ecoiiimenrlcil (,ek-ic.- him not lo star out. hill
Imun'H Ixi'lii'i 1'illa mul I am ns he rcplicil Hint it was itcicHsaiy
Hti"HK hi pralfliii! Ill'm now as ever ." Anil aflci 11 pilIiiiu 11 is wish that f
I'lue line, ul all ilealeiH. 1 ion I wool n 11 11.1 Hint Willi .illlt Mi lt 11
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I'illM the that
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lliilhloil,"
1 nun 1 kiiiiw nai pin 111. uu a ini'i
nil hciiit. nrier shull krow. hot
sii'hlciili ilcciilf . that miiilrt nut
liny onf to tell me what to ilo.
I lie was staiinit out, where Im
. lease, I. iIoiiik UN ho plcnneil. wolihl
iln the same i
I ilrcSHi'il canfiilll lllul Hleti all,,
u taxi, .l ine 11. mli I to know il bin
shuiihln't k'tt w ttli me.
"No. I shall inccl fricnilH." sai l
IT Mi I vet son Kit III liilote I ioi"i 1 miv to him that I am iIiiciik
with ti 11, In "
The Inxl clime ami I went ilmin ami
stooii lor u niiiini nl nn Hie .itiletvalk.
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I
wmihl not he ai conspu iuuihIi ahmi'
there as at a irstainaut I wuilhi nititn .'tie nf thr Inrire ilimtiu rnoin:e
take 11 tnhlc hiick in n coiner mulIcile tnv illliner I wolihl 1101 teil
Hlake I, llMi' Jiail hl'rll. h'lt ta.iHr
H 111 lliii, k I I ,ol ,. ii ,l tiiih Homr
ni'ii ami make him jealous li',1
kttoii hen linn I Ii II
I mailr mi wav iiii"ii' ll.iinii.h H,'
cuiiiilnr, meeting mi onr I km w I
WaH nitii', sn Imil ,1,1 trniihh
tl l.'ihle lilirti' I cnllhl Hit II HO l.l 11 ril
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the Itolclll ol in f I, .1
I'll! plate. 1 lent unlctcil a ,i- -
mi ami ale hu,
lililuii" askcl mc I shiiuhl tuhl
llllil I luahlnt lat l.luke It.
lecteil mc an I lalleil Inn
iiioincnt iiwav r r mil me
It was j 1' late I finisheil
I ha. lottci.'ij over my il hmp r I ami
tot fir 1 liopi lltikc
voiihl he it home I uriivul.
lie was.
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Milton H SinipKon. of o,;c
y fit Iiih l eHiilclii'e on
l..t I ton nvclllle. Ile ha. I
Hi weeks, milium fl Illll 'hlcaKoIle is sin 1 hi his father ntu
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Mrs I, II in in, 7 'lie,
;i't her a pa ,iln 111 tile Hk h In in! i
at 7 k lust tiiuht She ih siii
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in I'uiup TrniiK. San Antonio. Ti 1
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inin tin , ...
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GOLDEN RULE
DRY GOODS CO.
Tomorrow -- iSatOTdsy Tlhie Evasll Day
of the Big' 25 per cent Off Sale of Economy iStoves and Ranges
Cream Served Ladies Fifteen Years Old and Over Attending Demonstration 2:30 Tomorrow Afternoon
HDillliJ DRAWING THE $100 FREE RANGE 7:30
Mortuary
Page
E1R GO, The Bis' Hardware Store
u
EDITORIAL AND MAGAZINE PACE OF THE, 1LVELHING HE1R.A1LD
The Teachers Convention Next November Should Be
Largest and Most Successful on Record in New Mexico
ITTKKS if niTiin'.'fiiit'iii ninl oll'iecr ofCOMM CIihiiiImt of Commerce hiv rinjil in ,rc-u- i
ri njr to entertain tin liirp-s- l convention
rv-- r In-I- in Alliitueriie, when 1ii State TcmcIumn
Ansociution eoiiien lii-r- e ni'Xt TliiinkHriviii; week. Any
klmi llmt lit teuilaiii-i- - nl this convention will full lie
low former euiK. of tin- - wur is wholly
w miijr. rAer.v int'lucncc uf tin- - piViTiiiiii-iit- , every
cullilit ion uf fill- - timi-H- . neeeiMt y nf ethical inn
in tin- - siutv (lfiimiKU litis run vi'iit tun this year, w I
iletiniinN t lint every t ! I f who run hi iumi' lo nt-!:- !
it sliotihl do mi.
For t months tin- - vlin-n1 iimnl nut Imrit irs of
mnl tin- - li'ii. lini: eiliietitnrs of tin1 nii-- I
mil huvi- - lni'ii niukiito; an iiiitinnjr ciiinpuiii for
jrrwit-- r rffii-ii-rii-- in our scliool ilnhiii: tin- - war.
Ktlin-utor- s Imvc been rulli-i- l iIioiikiiiiiIs of tiiili-- s for
Ifii niiinili' conferences. Mi-- mnl women huvi- - linen
1 in v ii into conferences mill conventions from all
I'iii'ts if tin- - nntiiiii iiinii work not oneliulf hs vital
lo tin- - prni't icnl of our schools as is tin-wor-
tloiic in these mniuiil conventions of the NVw
Mexico ionnl association.
Why tlii-- should tlirn- - In- - any lessening of inter-
est in tin- - coinini; ennveiitinn It will In- - uttciulol
Ity fanioiis filiicators ; nn-- anil wonn-- who hiv
with respect mnl benefit by teachers of the whole
nation. It is more im jort lint that tin- - business of
tin' association, tin- - oi'nani.at ion of triirlitTs anil
ivi- - effort for advancement ln iiiiiintuiiii'il
tli in .vi-ii- j than in any year since this association was
formed.
Tl;r- - is only one substantial reason advanced thus
fur wv .ttcthliiine should In' smaller this year
I hurt Itth j.'iat is because no concession will be
made oil railroad rates. To hold that this will keep
teachers away from this eon vent ion is to hold that
NVw Mexico teachers value attendance at the- -
nt about an avci'iip' nf. ikl". which Mill he
uliout tin additional ost on an averac'. over rail-
road fan-- of foriin-- r years.
Approximately 1.41 HI tcuehcrs atieiitlcil the con-
vention in Santa Ft lust year, ami Santa I'c
thi-- a royal entertainment. It is Alliiiipicr-(pn-'- s
duty to prepare u and a system
of t'litertninmeiit unieh will be out- - hundrctl per cent
in. ire efficient than that afforded ly Santa Ke. If
wo do that wi- - iircd Imvo no fear whatever al'iit the.
nt tendance. The New .Mexico Kduentioiinl Assoc-
iation is a working organization. It wants coml'trt-ultl- e
rooms for its members, ample space for its gen-
eral mid section Meetings. It tomes to the eoiivrn-tio- n
city for business mid professional reasons. Its
incinliers have more and belter reasons for fi'tend-int- r
this year's eoiivention than has ever been the
case before.
I at us proceed with our preparations on the basis
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that vc will lt- - called upon lo care for the largest'
(.'tithe rili"; of teachers ever assembled in this Mate.
'I'ln-- y w ill be here.
There is another feature of this convent km which
should he overlooked or slighted ill he smallest
decree. This the annual 'Ueiiiiipiuent of Hoys''
and Girls' chilis. An oiu'iiiiizHtinn that has .jumped!
in working i lembership from hlH.1 to .ViOO in twelve
iiiuiitlis mi otyjni io:i worth lixikiiir out for.'
That is the jfiliu registered by the buys' and i.ri-- ls'
llllis of New .Mexico, It sliouh'I be a part of the
work of the entertainment committees to provide ull
the space, equipment mid funds needed to entertain
properly the boys mid (tills who have the rijrht
to littend this encampment this year.- - They are the
sons mid daughters of the furiners and stockmen of
this state, citiens whose weleome always,
sure, It should be nolle less hearty for the .ouiijr
sters who before ver, huiy; will be the farmers ami;
stockmen and the wives of farmers and stockmen.'
W:
Building
none year.
the
ed Mild and it be
Albiiiiieri'ie. The plan of the t'hamber of Com-mciv-
to aciiiire the (.'rounds make prelim-
inary improvements there is a good one. is build-iiij-
for the lire.
A new slap- - of farming and slockrow inir ill
open in .Mexico very after the war. There
be boom in modern stix-- crow iujf.
be introduced throughout the state. So the
breislinji of pKl stock. New irrigation projects
Mill be undertaken. Hid be finished and
extended mnl improved. .More efficient farming:
xvill become (.'cnerul. We will have not only new
lauds in cultivation but better methods of iisin and
bettw results the lands now
mini who arrows line stock and the man
banner crops likes to exhibit his proline-- ,
tions. new era of furiiiii:); stock-jrro- inu'
in this slat" that will follow the winninc of the
war, will hrinjr with it a demand for counly fairs!
and district fairs, ami also for a fair; not the
old-tim- e street carnival asseinbliijre of fakirs
and alleged amusements, but a exhibition ofi
the year's productions of feeding pen
and ranch.
It is well xvorth a reasonab'e e,xpemliliire and
Very consiilerab'e etfort Oil tile part of Albu'pienpie,
in order that we may
icorvfncHT. !. 9i fANK cnanii
There is a story, which has been denied, that a certain youii"; of.
I'ii'it who hail achieved quile a reputation a patriotic spell binder, al-
lowed himself in la-s- carried away by cluipicntiul heat that he express
ed scorn for tin- - men who wait to be llriit'leil. and declare. the
la tter heroes are they ho Volunteer.
Whet her news lie true or talse it brings out a point that oii.rht
tt.i la- - sharpened thrust into the public attention.
Ami that is that who Knlist are no wortli of praise,
flowers, and medals than the men w ho are ( 'unscripted.
After due deliberation this country decided thut the just, sensible,
ami onh democratic thin); to do is to call every man in the nation, nf
certain ap'. to its defense. This practically docs away with all Voluii
leerilio.
No man is supposed lo step forward ami offer his services to the
army, U'eaiise when the army 'is ready for him it will take him.
Instead of the Volunteer, who enlists selects the place he
wants, it is the Unified Man. Rein"; cheerfully when is called and
taking th- - place where he is u led, that deserves the hoiiipicts.
raft ed men are now occupy iuo; the cantonments, crowding thei
troop ships, pouring into K ranee and fighting wildcats in the
battle line.
They do not consist of those few who brave enough
nml pat riot i ugh to hap to their country's help; they represent i
the c::t!re manhood of a mil ion where Volunteers are imt necessary,!
because All nre glad to do ami die for liberty.
When a whole population springs to arms the odium thai has at
Inched to the word Conscript falls away, for all are Conscript, j
Ci'iiscripiion instead of meaning I he compulsion of unw illing slaves
means simply best and most efficient method ff putting every will j
in;.' ft'cfiiiHii in the place where lie can do the most good.
Tin- - liral't i the organization of an intelligent Ilemoeracy. it docs,
not ask those who are ready to die for their country to enlist, it as-- '
sinnes that All are ready.
The limited Men are entitled t" fullv as uiueli honor as the Voluu--
teers. It is thev who win war.
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SHOES
Just Received
New Styles in
LADIES' QUEEN
QUALITY SHOES
We will be pleated to
show you. Expert fitters
in charge.
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Golden Rule Dry Goods Co.
Third and Central.
St. Mary Magdalene's Academy
Kilter C ity, X. SI.
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FOR SALE
Two Choict Loll east front
1 12 blocks from East Central
Avenue.
J. H. PEAK
I'liitiir nun orrki'Sii v. cviumi
LEMON JUICE
TAKES OFF TAN
( ..r, M.ila- - Ufacliing It it ion
si. m is siniburnrJ,
t.iiincJ "i" trivKIfJ
.-
-
Hitii"'r.r tliu Jtlir of li'UK'ti"
' Into 11 hnttlf rontiiliiinic throe ourifi
'uf urchiiril Wlilto. iiliako well, uml
'you Ihiv- - it iiiurtT iuil "f t li lifnt
'fmUlp. minliiirn mul tun lotion, n1
'
0(, mi, 1. 'Mini licituilliiT, Ht very, very
' mn. .11 i't.Voitr niorer bu the letnnnn ml
any ilinit istme or toilet counter will
!miijily thtie ounren of (irfliar.l
Whit for a few lentN. ManHiice thiH
HWfftly tiuKi.int lotion Into the
' flirt-- , nerk, iinnii mid hatnlll eiich Jay
ami nee how fri'ikleH. mini, urn wind-- ,
Imrn niHl tun il!iii,iear und how
rl.'iir. "oft nml white the kin lie- -
rui.tea. vh'. It Ik hiirml.'UM.
Burglars Tap Safe
In a Vegas Office
i.iim ','i.'ii. s. pt i ;m it I.. i
t.i fil tin' oil ii i' ol tin- I.I P.n.u Ultli--
III it- I'mini; t'oinpaiii ln'ie ami stoli
Tlit- iiini.i't wan taki it li.nii 'i
tali- am I tli Mu r i nli nllv kiu tr
tlti- - . omliiiiutiiiii
Tin- i iii olliiu iit ot tin' N.
Normal llln t Hit t linn m-i- .' in
aw Iiuk.' uh i.Mt ti.ii. Tin'
tot.il iiumlii i i I'Kiktt I'.'il ik will in('II I SI Ot 8H'i Till' I'll" I B Ol t1!'
Vt.llllK llll'll Wlin 111'.' Willi till' I lllnl h
li.ivn In i n l.ui'. h l.tki-- lit Ki i In Ir.im
all p.u lB ol i hi' Htate. w ho .nv takinu
up I'litiiHi'N. Nmht i laiv.1 b
ar.' li. !'' loim.'il lui Hiubv wi'il.liu;
Kpi , nil tiaitiinu.
Smith Gets Another
From Rope
ae.ci.L coe.r.oM-i.Nc- l TO tmc Htni e
S. huh I i'. Si pt. 1.1. - A 11. Smith.
tin.. r s.'iiti'm e .if death for tin- - ninr-i.- fShi'tiff Htephi'im of I. nun ihimi-ly- .
who witH leri'iillt Kranl,tl a i
prli ve to h.'iilrmlnir 17, him I
. K.iiii i', H'ii'V,'il In the Koveriior IIiib
tmii' to .'7. Tin- repi leveB
wiro Kianted in onli r to mve tile ill-t- i
n t i oui l u i haiu i" to exiinnni' In'"
lltN naliltl
Conrmittee
Appointed by C. of C.
The i hamliff if I'oninieire has up- -
pt'ini.'il a spi'.i.tl loiiiiiuitie to nine
the I'tiiii iioiiiw ol iliainane ' the li ki
iii. imli valley l.v the fediTiil boviiii- -
tii.-ut- . In a. '.lai,' wiih the plan
MiCKi'Mteil l Stat.' KllKlliei r .Ilim.-- A.
I'leni'h luxt Week The eoiniiiltlee
i inlsiMM of V. S Hopewell, ( h.lirill.lll .
A It Slit. up. I', ii. I'liHlinuin. Mix
Norilhaus and .1. I' Jiteolim.n.
i iovei miit iit d. pai tiiieiiiB are ,ilan-nin-
additional ilriiinii!; and irriK.i-tioi- l
piiiji" , oil laiue i .ile for tin
1. 1, hi- - .if l.ikniK eare of the letin ned
H.ililniM ii ft .' i the war. ami the oil et
of this .oii'.iiillti'e will he to ui'K i
milium of foilet.il ftindx In he
in iiu'd t" di'tilnaK til. ll lt'tB in the
i it. imle vallet.
'The l.iliertv l.o.in htartn Septein.
her 'let ie..d "
The l.ilietty Loan Halts Septein-he- r
iiei ready!"
Kstiri of fUU.
In In riitti i. l 1'nnrl. Sl.. of Nnv
.tnn( inifily nl U.inillillti
I I' IV.irrr I ru.li'r mill R It Prjr. .
I'U !! Alirr M M ill. r au, II rllill,r ami N A lUnleinoi and Katr.,
II an-- Kul s.,n, rt.nik 4 Trua'
I 'iiml'ii,. lli
N.i 11441
A dntr id Lire. li.Mir. I.ai.nj lirrn r hdiri'd im Ho' I7tli ta ..( A'.u.i. tula i.ilh nl.nv. rnlilli d anil i,c ini,l.. sikh, il
l.aoim h.'fii ilul
.iinli il k ml matin Im
till' .lirM,. u( it at tit.'
.ri',rrtv ,i,. lilril
lirri iiiiiflvr, Igj; Hi,' inirp.itr i I .ni,. I, in it in
ill I'li'dn... ai.Wi.o. liiii; i .1 4l.;r.jt, "iiio-i.t-
ami tii.o.
Sim lliMrf.ov ut'ili r ami l.t untie I'o'dr. r.e ,,l fnrr.li.ttir. at..rr.rfi.l I, t Ii.- tniilrl
"iMir.l "I'ri tal ma-lr- r it ill i.n iih lum .lay.
il ..ainlirr tllla .1 n a , nl I Or i"M
ilrtor i,f tin rimniy mini k.msr at old All.tiil'i.iina hrrnalillii ( .itinl y Nrw M.M'H I"
n'tt tin- H.-- ip,. f fr,'. Ii.ti.ir af"ri'ai.
i, tin ami .'l i ,,. IhIi..! ,i,l,lrr t.o laOi
till' I, II', Ml.. l, ,,. . I,, r,. ,,l.'r 1,111'
Niir'tll en.'-lial- i,f ,,l tr rnlrrn 1171
tariu Uni'. ( JII. Iwnitv f.iiir l.'4l .'"Il.lil. lite ('J.',). I.lmk M,i,,it lli,. I'rr.a
A 'till ion In lliv City uf Ali.uiil-ttii- Nrlt
tlrtno at sh'.tin l,y a plrtl .il aid
ftl.d in tin- - titfi.r uf llir I'l'ilwi'r l it it ai.tl
ra tllln i'i Hi t rilrr "I llrmalilln t "Hit,
' M'ii..i, ,uir, May I !"'II. lt d at All.uu.iriuiir Mr' .i.tlllla ( ounly
N. Ml tl.il 11,1. Iih .lay s. :.ir,.,i..-- I'll
L'l'At PKh..;ial ala.l.r.
THE EVENING HERALD
KEEPING JONESES
IUIIIIIIIMUIIMIWIMIIIIIMiaillllMIIJMIIUMIIIIWIIIHIWtIMBIMHlUllltWM.
THEY'LL
Reprieve
Drainage
SOME BARGAIN!
Some Bargain Is Right!
A iiiiiii niiiiit.'iii bu liuui--e with
f limit in IniKr
pinrli, ri'iai'i int. uiily five
hlurkH frnm uHtilfi titt tici Iiiih
t lutvn mm 11111M "il liy Hi'iit. lit.
IZ.jOii t.iki'S it. A wind to the wiht
In Mif flrli'llt. li't bliw mill wr.
A. L. MARTIN CO.
r.KAl, KHTATK. Finn INHLHANCK,
LvlVNB.
Pbontl Ul. :UWatOold
WANTED Malt Help
W.VNTKU Muiiiml timmnf ittrhir
itiul all irtund iiiri'hmilr. I'.lo(IrnmU Inilutti-lu- l S1.I100I. Hot ii:.,
Albuiurriua, X. M-
W.XNTIIli Mm f'
IIIK I'Onl.l Will k.
Sa.i.itut linn.
it ki'rhi'ii l
AIIiihiiii riiii
V A VTKI a I oftne n.iti mill
Htennm'-ipher- Hefpu-noe- renulteil.
fall or writn IV S. HinltipH'ai Sinvev,
"13S Went i ''iti.it. A llumni't que,
N M.
WANTED rujrmneoui
WAXTBIVHot wiUe'r lanse and he.ii-ui-
Htove. A.I il i lionin (14 HikIi-l.uit- l
HoilHe.
WANTICU Cuicfui huuuH ItailiKliif
by Dinater photok'rupher: twlre
dnily aery ice, Tieimimhcr. aatlafacilon
Ctiuraiilecd. Bi nd your finishing to a
reliable tal, linked luoi. tla-ii.i- a ac
Ilutina, Maater I'liotngraphera.
WANT .11- - Seiolld liklnl IioiIitn all
lu liatnis lor hentun t'lenr.
rlupplv 'r t'.nnl i n- -
Ml Ate. rliolie '. I
iWVVTIIli Til 11 i:.T - .Model n unfur-hi-liet- l
linii'.i'. i ot ft iinnii'.. in :o'iil
I,, i, ill, ,n .,i nti'k in fatiuh I'lione
J.'.t.
WANTKI' fhiltli.ii to board mid
iodre. lleet nif given un In their
own home. Children to cure for during
the dittlluie will i1ho be taken, l'tilili,'
bi hool four blorka In, ill my liolue. Bi it
relerem en Riven. Mte. l'runk (jvrtlua,
l.-- X. Hixth Ht. hlione SUM.
WANTED roBlTiioni
iirKX I'i' io"itii'ii. I'.iii voughK or pen
ami ink I'. ; iiik .ind n i e.vii'g on- -
pi ri c. Not iiil'j. i i tn draft. 1. oai.-
1. era Id
V il 'Vt man want
Mi'.'iNll.l lilt Till el'
liH school tem'iicl
Ultiiie riiiiMiteien
:iit1
poiittion of
evpel
Anythiui! with
lleler'-nr- . n if ile-
Mleil Address, 11 I. '., cute Her. till
THK UKI) CIU'HS Ib endeavoring to
aecure work fur a number of wo-
men hov lumhiinil are in military
service. Wvrk wanted In clerical, rare
for children, store, plain new inn
light owrk. Telephone home Mervice
aectlun of lied I'iom, No. tZ.
k'.tir. si Suit
In l he Pi.lfii'i f'onii I i.nt
Slair nl Si- M. t
lence
and
uf II. 'Huh!!'.
No Hi"
Aim-l- i,i i.r,lta. I'm nnff t Itupila
Mnril tlniilnya I U I. ', lain
Til Hie alio.r IlKliiril .1 ilaltl
Veil are hrrrl.y in.li'iril llial a .tut lit
lirrn filed aaain.t ,n .'i Hit' mi. ,1 mint ait--
iit.illty by It,,' Hl'"'.i Itainrd plninliff in,
tiltnh Ilia tatd pliliri'l I'tay. fur an al,nl'iti'
Imii'- - un tin ii't.'1'li. 't ulai,4,,iiiii.'i,l ai,,
ilr.art nn, Y.,u ur lur'lirr imlitird
y..u rnli-- r ur i.tn.r in In-- vnlrrrd y.iur
airaratii r in .aid i.ti-- r on til lielurc tltr
'.ltd ilut of N'.iirntln'r l.ils a dr. rra iu ,.n
tt ill l,r ell!, int ai'ainsl yi,, anil III.'
relief eravi d f,,r itrioit"! In th- n.un 1 lir
plaintiff . alfnriH y It tV I ki lrhrr. I t,,m
tv III... L Allii rm-ti- ' Nrw Mraltn
K
.VPiMiirt. t i.ik
Ity TIHM k II UrillI.-l-l. ptai y
Sept. t J" -- 7 1' l 4
so a
You're lull, ins' . ar In sIuk-glsh- !
von feel la), illsty nml all
mil. Vniii hciul pi niti
tollKUe is c.i.ili Inealii l..i.. stomach
i.i.ur uml l.iiwi is i il iut il.in I
lake Si.hv.itniK i.ilmiiel. It ni.ikcs you
.o k. ou inn I'c a day s tt 'ikf'aloim i, 1111..111V or .mn kiitv er
Willi ll ii.-- i. .Bin of the liones
I'llniiiel crio-hi'- s into sour Oil. like
ni n.tniiie liie it tip. Th u s w In ii
ton le.'l tli.it .mini nntlBcii nml clamp-lug-
Jf you want li eiin" the ni,e-l- ,
.f litci and I'l'Wi l le.ui-iii- K ton
1'irr cuiM'i leiicil Jiif-- t take a s,,onful
of li.nlM.nit I .III T.nie
our ill uirm- -l di .ili i sells
toll I. Iniltli. of il'.'lMllls Inn Tunc
for a few cenls umler my peiuoual
Inoiiev I. n k nii.ii allien that eat h
FOR SALE
t I.L'ilO 7 toiiin fKiiii.'. lliuili in, pmllv
111 m.'.h.'il, two lii'i iin r.
Cluwil Klri niii: hmi Ii. itooil
.il.llillll.llllKH. Klll.ll.'l'. lawn.
Hliad"; koo'l loi iitioll, 4th
waiil.
$4,4011 -- N loom, tiioilirn IiiiiikiiIow.
harilituud tlootH. luiliair.
Iii-- i!iiri', limit in iiookki Mne,
liitm lutiilH, liull.l; 41 ll
w ill ll.jl o'iu loom In 11U. inoilcrn, tint
tvaiir tii'.'t, 1, tin lot, 1 ' K l
I.iihIn, Hum- - In.
:l.lii(i - ' 1110111 1 uni lull' bnnuaion ,
ii.nuitn. iamii'd Hl.'i'aniK
liU. ll. Iililll-ll- l K'HtllieM. 4 ll
A. FLEISCHER
m:ti. i.sTri: 1 uti: m Afro.
moiui f ; insi i:t 1:. i.hI'liui..' a I. Ill tii I mtrtli
TO RN1 Koomi
iXTuUKiNT 'STrLrciVuJUle'eiinil
and litslit liouaekeeplnic rooma, fur
nlnhed. Grand Central Hotel.
Van ItKN'i' Modern toon, it with
nleeplmt pnri-h- with or without
hoard. I'honu .'.71. Il'-'-l K.mt lentinl
I'iiI; I4KNT Nn e front room and
pon h with hoard H4H S. A run Ht
I'lione I'.lt-W- .
AMKltli'AN llnTKI.. r.f. Vfet Ceti-trk- l;
new inanuneiuent: liouee-kei'pin- ir
mid Bleeping rooniB. Iluti-- e
ivimunahle. I'lionoaOl.
fOk SALS MlBcellaneoui
l l)U A I.V: .Medium wi lt; lit xpriiik:
w a Ron or will tiuile fn limit api iiih
W'iikoii or I1, imli linlia'i ituii'iti
!4'i Hoiith HikIi .
FlHt SVl.K Neni ear line in hiith-lan.i-
on.- model n hri. k, ronmu
.ind Ble. pniK porch: one 4 loom nIiiii-lil- e
1 1 . i K ' with 1' klaMM'tl bIi i nniK
poi t li. B uml -' a n nt loin; all lot I- -
.'.ii A liiiiuam lliiiiimoinl. late K-- i
i l.tMidri
FOR SALE Houiei
Ktlt HA1I. Nn tlut4 room Uvihga-U-
I ur niHttfil . nlut )nuno miiJ
NMi.y Toil i:uHt Siir.U l'v
WANTED Female Helf
WANTr.ti- - !
w..Tk. :114
ami
in'
Want M.ir'Hiett,
W STKI l.aiinilry
I' ,. ri nil l.tuii'li v.
w sti:i
Apply nt
. u
li
m.
i I
KirN Apply at
.' I Silver.
all I Inr Mi t diui work
I Ninth Inl weio !
XTi:H Vniing ladt who is aide
to do hoiise work for two und be
companion for toutiK marro'il woman
hliKl'Uv lilfected with t It I'lc.ih.ii.t
sin rounilitis A t curl-ai'e- i pt.iliic
Ait.lreKH K. '.. are Herald offite.
M0NJE.V TO LOAN
MONKY to loan on real estate eerur.
Ity. SfiT Weet Gold, City HeuHf Co.
Phone T7.
rorvn- -
secure
War
sain.'
Mill
FOUND
Htampi i
li writing
..)i..xl"n"''
FOR KENT Apartments
THK WAS! 1 INf.TON 1002-101- 0 W
Out ml. Kvcty Apaiiment furnish- -
ed with tleitr.c ranges, bulli, disap-
pearing e.ls, laundry tub, etc., and
and beautifully located
l'Oi reservation call or I'lione jo:. J.
f. Km kin, prop.
HI-.X- Tlino rotuii i.paitnunl
steam liciit. :';'0 Hiiith I ,t ua-- l w ,
Ugh! Calomel Sickens; Salivates!
Please Try Dodson's Liver Tone
I am sini'Mi'. My iiiftlioiiic fines not upset livrr
anil liowels yot luso day's work.
liver
knocked dull.
lansc.
ikutK
liaiuil.s
iimcImiiw.
Went
npoonful Will i lea ii your sluccmh liver
lii'tici' thaii a ilose of nasty tialomet
and that it wont make ou sick
I i.,.-,,- ii h later Tone is real liver
m.'ili, in V "U II kiinw it next inoin-ll- ,
l.ec Ulse you Will Wake up feehnir
fine, vniii' hvr will he working, yourheadache and tliyzlnea-- . gone, volir
Minna h will I w.et and your howela
regular V. a lll feel like winking,
inn 11 he i l ci lui lull of vigor and
4iiihltinn
Ihi'Iboh . I.iver Tone ih entirely Veg.
el ilil... therefmi- - h,nuil-.- s an' rar 'lot
saiiMtlc line it I" von i' ilnidien
Mlllliina of pie aic using IshI.oii b
liver Tone insic.nl of dangi'mui cal-
omel now. I dl ll4gl'' VVill tell
ton that the sale of calomel is alluotl
stopped eiilnel) htne
PROFESSIONAL CARDS
lilt. MAIU.AKIT fAHTWltll.HT
I'raftli-- l.tiuitiil in 111- -. aMK of Wo- -
ni.'it anil t lillilrcn.
Office a ti I lltwlih'iiiv. IU3 1. tVntral
I'lione IT I.
f)lt. ft.MlAII (tiHl:it
Trartlre 1. Unite, 1 to. rliil.lren
Office Itonms 1 and S Wiii.lit li!d.
Fourth and Hold Avtome.
lliMir: 3 to ft .p. in.
Pea. rhoiia l'u75." iifflre l
DR. SOLOMON L. BURTON
Special Diucasei of Children
Ua., (ill) S. Wdlter, rbon 1..04-- J
Offifp, tStiite 9, ItartiPtt lltiildififj
I'lione 17
DENTISTS
J. K Hit A I'T
llnntui Mrici-ry- .
Rooroa I and , llurnu: llld. Ovei
-- Jt" Theater.
( Aipolntnt.'iit n,n,le ty mall).
I'lllMIO 141.
ATTORNEYS
IU1I1KY 114 IIIK V
Atlomi'j at I aw.
Suite , Miliary Itiiililiug.
I JOHN I'. SIMMS
I laiwjrr.
t'.IV lluriirtt lllilg. Allnoii npir
MISCELLANEOUS
:Jl'7X KM I'l.l H - All
work uuiirm.teeil. Jjj Xorlh Third.
Hlione i'i.M.
Kf'Ki'l M. oilem in p, I'raitu, hcwk,
i Oliiini i' ".,1 ili.itiuiaph exniil
1 otlak ftiiu.liiiii;. ! lin.M ilerelnpcil luc,
' priiitn Cr In i , ciilnrietn-nii- free
with ttoik. Mail oi.I.-i- proinptlv itt-- (
teiuli ,1 to. oil woiihln't take tour
viuli h to u hluckMiiith to li I'.ui, then
take ttitir k'.'ilak milk to a photo- -
c i ., plii'r. Hi cuiid iiuinl kotl.ikn liuiiKht
' Alt flalt Hill, to. SOL' W I'entrnl ie
FOR SALE Typewriter!
' ALL KINUH, both new ai, aecond
hand, bought. ul,l. rented and re-- I
paired. Alliuiiieri,wa Typewriter V.x- -'
cbttnge. I'bona H14. U't Ho. 4th. Ht.
AUTOMOBILE ACCESSORIES
: ItorHUU. TIItK CO. Tlrea, viilcan.(ling and areeannriea. Open nights
land Hundaya. Tire servlr anywhere.
I'hor.e tiit. 1! North Kourtb Ht.
PIANOS AND PHONOGRAPHS
ni IIIBt Itlllti il W.nl li.l li.l l'IU'4
atinouncf'iii.tit til Alliii,iit'iiiii a neiv
pi.iini siote. A siiipiis.. ua,tiU i. ni.lli'iiiv ll I'.olhman. 117 Houth Tirst
mt. i I, oppnNiti' Alviiiadii In.i, i
LOST
l.liST Ve.iciil.ii al i rniinci. iie.n
Kolniiion park silk fain't w.nk li.ic,
contritiiinir whtte vv..imi, sheni. etc
llew.ml if iitiiincl to ,19 Xorth Kl. itt ii..i . ii
I'. ii V M ' or pin. tie .' 1 1
TH li puili who took c . n red
wool, n iIichm iiiiiii Ihi. i:u in mh:
of Vl.tit'N in hool pliit-i.- i.tuiii
H.HIH' I" li e III tal l . ,li. Htlolls
i.l-l- ,
Pajjc seven
POP.
iiuuiiuimuuiMiimiMuiMw
Olfire Ilniim: 1 11 a. m., 1 1 p, a,
ami I'T '"'intnn tlt
E. F. CARMAN
Chiropractor
Bntte 19 21 N. T. Armijo Bldg.
Chicago Mill A Lumber (Jo.
General Planing Mill
3d & Marquetti Pboni 8
Santa Fe Time Table
WBSTIOVIO SAItV
Traia Arrl.e.
No I Tie front 7:npni
Nn. a -- miii. i.iuiimd ... 1 1
T hn I'hi I i:4.'iaN. 'Ik. IS.oju I.lo.ie
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Nn I Tia Na.ajo , 0(lP
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So tin .'ruin I.I I'aao. 1 :otlam
Nn. till rni.ii.rl. et B.Ira ltk No. litfur Clutta, f.cut eila. kaoau City aad(I., If coa.t
.So. mm ei.nn.rte i B.i.a !. No 111frm C,,yi. en iiutoi and
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One Beauty of Our
Bread
Im that it nrver pit Mnle. It ne?fr
hat 4'hant'e to. It is o tooth-oinel- y
tfoud, no till satisfying that
it in always eaten up before the
least k'i urn of Htulen.-- cau appear.
Aud th more trend eaten the
greater the eftififimy f honsekeep.
injf. Yotii ftirnily ill lie big bread
eatei-- if tint bread in ours.
PIONEER EAKERY
207 South Flrit Strut
run m:T office rooms In tlte
M.lifti building.
WHERE TO BUY
OFFICES
By
W VWVtayV4.4,VtV,,
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS
I K0RBER & COMPANY 218 Nortb Jfig
Gallup tnmp ujk TIKJ (f A T nr CerrlUog Lninfccxniioi stove tfiiiV KfUnu CC atuma su
PHONE 91
ANTHRACITE. ALL SIZEft-ITE- AM COAL
Ooril Wood. Nitlta Kindling, Lima, Coke, Mill WootL rectory Wood
Cornell Board, Sherwin & Williams
Paint, Alabastine
J. C. BALDRIDGE LUMBER COMPANY
Phone 492 423 South Flrit Stmt
Pe eicKf "
PASTK.1E THEATER
I LAST TIME TODAY H
HOUSE OF HIOH CLASS PICTUhES AND MUSIC
A MASTER ARTIST IN A MASTER PLAY
WILLIAM FOX Presents
WILLIAM FARNUM
In the 1918 Version of
"A Soldier's Oath"
By DANIEL ROOSEVELT
ALSO WAR REVIEW NO. 7
Matinee 1 to 6 Children, 5c; Adults, 10c
Nifiht-- G to 11 . . Children, 10c; Adults, 15c
SATURDAY, SUNDAY AND MONDAY, 14. 15, 10
"WHY AMERICA WILL WIN"
TO THEATER1U) TODAY
HIGHEST IN EVERY
P 7. PRF.RENTS
ENID BENNETT
"THE MARRIAGE RING"
A You Will Like
FATTY ARBUCKLE in His Comedy
"MOONSHINE"
"PARAMOUNT PICTOGRAPH'1
DEAL THEATED
STARTING TODAY
I lo H. iV- - nnil ! lo II. KM' nnil n j
MARY MILES
MINTER
IN
"BEAUTY AND
THE ROGUE
T ililiuliii'iil i'Hik" nlii
LAST 11ME
CLASS WAY
AMOUNT
In
Picture
Latest
Some Scream
lut lo tiiHIi-- l iKltuulaui'
3 'LV
tV.v'---.-.- ' ':Afv
lll. kOHH II IIHIII-.- I IH lllll .'I S i. ! iiji L
A tlW l'r-'H- . .. " ' v J..
(. ii Kill it. pi iri'-iiii!- il liiiiu- - !
In i a Ii'mIIm- ntnlti-- r tint ir . 5'?
liiinii iiilr in .mu: Mnr Mil" ? ' A.iAMml.r . ml--- ; n nlulil IHil x . - ' , "4J nik... Ml- -. Mlllll I' KlllllllH ,1 l.ir-4'- 'i-- J i "jinl.n -- MlKlille." r 'i t
tumult: III It ll ! N.
Ml VI ltl(i.
THE BEST OF SHOES
A PAINSTAKING SERVICE
We are ready for the Fall Trade with the
Best of Footwear for Men, Women and Chil-
dren that the country produces!
We will take pleasure in showing you, at
youi convenience
THE BEST SHOE VALUES
that can he procured at any stated price.
Fall Shoes for Men $3.25 to $8.00
Fall SI ioes for Women . . . $3.00 to $11.00
Fall SI toes for Boys $2.00 to $5.00
Fall Shoes lor Girls $2.25 to $5.50
Fall Shoes for Children $1.50 to $4.00
Fall SI ioes for Bahies 50c to $2.50
Come, see the Shoes that can be bought here these dyus,
for Moderate Prices.
TRY CLASSIFIED ADS FOR RESULTS
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EVENING 1ERALD
Attention Delegates
TO THE STATE DEMOCRATIC
CONVENTION
the greatest importance that you attend
a meeting now called at Arcade Hall Democratic
Headquarters, Friday the 13th, 8 oclock.
ROB'T PUTNEY.
11
Watches, Jewelry, Cut
Glass, Silverware
Reliahle Goods at
Close Prices
Fur ovor .'10 ymrs w Imvc it- -
I
TI IE
It is of
at
E.
SPRINGER
TRANSFER
I or Prompt
I.
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i hi
lit. I III. Ml
Unnrce?say
It Government's
Request
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ciia. Semi ymir Wdik to us hv ".i l.im.i tparcel post. guar
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Stop Waste
Is the
paired from
.Mexieo
v .11 ...,! :imi l.uv
. 1.1 ii.. e. . . fl'i 'I,,.i... . I. .11. 1. 1' .iii.l
... V. II, .
. t ... .s i . . ? I.i m- :.) .i ! r .
i i V. : i.f Ihiv i.. hi..
I liilliin i i f it'iilM..
ST. LQL.'S JUNK CO.
Duke City Cleaners
We clean hat men 's and wom-
en's clothing, rups, curtains,
draperies, etc. 220 West Gold.
Phone 446. Promptness our
motto.
saBae-jasr- a t
i!t a
1 V A srrajr.
(4
store closed mm
All Day Monday
On Account of
Holiday
GOLDEN RULE
Dry Goods Co.
WANTED
m
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vl'KIMl NOTIIi:,
I . i. ii. piano nnil ml
v. i.ik im iiii i linn.
mii i i i.i :ii it'ii:i! .; Tit ANS'iKlt J
IVT I ullM I t ill IItiii: in n ritt..
w iiiii: XI n r n
4 i:is:i Mv m; (in vii f.tl
i i; i'w
Coll 2 1 I M, !..n Tim. mmf and
n'ifht pmiix t iiri-- i
.1. nrn. mi t. 1 rii.
in-r- . fur fir-- i Lisa lm-rir- . W. l
ii Irlmlilc A 4 i.
C
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c
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i New
1.
'Suits
1 ligh School,
Extra Nobby
Suits $18 to
$25.00
Boys' Knick-
erbocker
Suits
$5.50 to $20
Boys' Shoes
$4 and $4.50
Hoys' Blouses
extra quality
$1.00
New Caps
New
Sweaters
Reliable
L'tiduwear
E. L. WASHBURN
COMPANY
Send It to Bill's Shop
Hiry ' 8u(rful liaruii'Ut lrm is
Pboue 480
y.a
i
y m
y 1
inmiiiK
with
nIihw'i
Plume
&
know
1
S. Second
1
I YRIC THEATEO
and TOMORROW
"iTorHeirWth
The Kaiser"
Your Blood Will Boil When You
Sec This Picture
i Matinee Starts at 2 p. m. Night, 7:15 p. m.g
-
LS"
H
J
MATINEE-2- 0c to All NIOHT-2- 0c and 30c
War Tax lm linl il
rT I Crescent Hardware Co.1 1
318
318 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Water and Sieam Heating it; .i i inncri
t WROT STEEL WARM AIR FURNACES
ALBUQUERQUE
Absolutely Guaranteed
315
I LORETTO ACADEMY iiflti LAS CRUCES, NEW MEXICO !
Santa Fe Stage
Albuqu:rquo to Sunta Fe
TAXI CO.,
Phone GOO.
LEAVES DAILY
:ir . -
-r I I
I nr.. iiii n M.t
W. P. WAGGENER
i T
i
."'I H. in
In, u.ir I.i
. .. i ., il...
LICENSED AUCTIONEER
..
.I I ' .1 . .,l . I.'ll,
' II .1. I
THOS. F. KELEHER
Leather and r:odiDi, SaddlM, Hit
Dfu, Paint, Cut Bolrt, Wir proof
CUrooie 8uli. Bbu Btor SuppUts.
408 WEST CENTRAL
III II lllll KHMt II
TAXI
linii l fmui'l the I'nlliimii 1itl
i all-- - mis M.mIi I lluli U i ai.
n w m mi.iit suit ii i:
J. K. HUMPHREY, Prop.
Phone 759
rii..
K0BIELA & PUTNICK
TAILORS
'
. ,N. Arnil o HIilK
Bennett Motor Transit
Company
Mogollon Pasbcnger, Mail and
Express Stage
v :.t iiltii 1. t . n in, Ai. Piiver 'n
.;.i i in l.v Sil l en T .10 . in..
A i M .j;mUiiii J O'l l. III.
Tu M list !llli:i:s:
If you fiul in isi'l ymir fvcnliiK
i.ilnr. :
I'i'istm. Ti:i.i:'iit.Pii
i i.M A N , l lnili" .HI.
EXPERT HAIR WORK
C( iii.ihk iiunln iiil" iwili-hri- , trans- -
...
- ....
Smiti tlyi'il
MRS M. U
MtiinM o Pliop
I'hiiii B.'l l oiiiinercml Club Klilg. j
'nOTaBiinnnnnBanununwmciiw'
USE
Matthew's Milk
Phone 420
griiypgitttrttnnitiritiHrft?,tttrirrTrt:
Friday. Sept. 13. 1 ft.
TODAY
SINGER
Green Chili
There's a Reason Why This la the
O Best Oreen Chill Packed
Hot
Phone
hrt nvPEDEW
0
NEW MEXICO44
I
5. Joseph's Sanitorium
Silw-- i id. Sen Mrxlrii.
II... In .ill... i i.i r. i:.. m rm
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'I.mi in ir ...I., i ...r ... ,,
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Shoe Repairing
JACOB SANDLER,
40U Went Centra!.
Fine Shoo Repairing Cats
Paw and eln, .r)0c.
Free Delivery.
DR. H. M. BOWERS
( tiii!ttili l'lin
i. . l.lcMl.,1 i'.inl.lmff
Mm, in h; l W; 1 Ki.l.-n- t J
..
1
t
J X
J I. T. S K t
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SUITS CLEANED, $1
Four Suits pressed $1.29
fiinirai'l ilun. ChIiiiiiIiIm t'leHOluy I o.
Inliteiv. I'lu 'iKii.
A PLEA FOR YOUR
PATRIOTIC AID
TIip nif.rlriiii .limit lirlp-ln- ;:
in K'vo thr "Mini" 1 1n
nf tlnir hfp. Cviiv Lit nf j i K
liiuM lie. mivril tu ri'liMiHii innro
l raH. iron, intilu r, etr , Inr mih-l.ir- v
ni.f.i1.
ii poHilivi lv pay llm liiKliiit
(ir i'iH lor ilil rn riper. i;i.,
iiil.lii'i, liiiiinN, etr. Wit iiIho(. iiiitnn.
Southwestern Junk Co.
I'liime 1. Ill . l iuil.
1
.1.
in
City Electric Shoe Shop
PHONE 6t7
Free Call and Delivery
Batch'! Old Stand
FOR SALE
I
.ii X ini.nl I'iiih.i low illi
i I.i' . i.. :n Hlri plllic I'linlll, iiImi .i.iii.i
hi.. i ... Willie iM.'H linn, i .iii ,'..'i i:,.i
I'l-- '
F. M. MORGAN
Plumber
rhone 523. 401 So. High St.
I- L-
-
Mi-- U P U 1 J -1
HOKE PAINTI1I
VAI HHAIl.
I ifll HAHM.
Ar..i,e
I I HMTriiK.
VITHMVK.
TIIK U(. IJI I tNAMtl.
AI TOMUIULE PAJMT.
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